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➌❫➀➅✹➅➇➃✯✦➎✝❷➜❸✒⑦⑤①❥③t❷➜➠☎⑧✍➐✦➆✍❸❘➞☎➐➦❷➑➎✶③t❺☎⑦❦❽❾❷æ➣✂⑦❘❷☎➎✘③✤➠☎⑧✍➐✦➆✍❸❘➞➳③t❷➒❽➦❸❘❷➺➠➢⑧✩❽✡➆✰④❨①❅↕✂➞➂➎✂➞➒❽❾❺☎❸☛✚❥➆❨➇◆➀➅➄✢➀➚➘
➀➅➄✝✵✝✹➅➇ ✠➧❷➒⑦❿❸✒❸❘❷☎➎❑❺➒➣✂❷➒❽✫③✡⑦➵③➶➉✍é➏✱❼❺☎❸❦↕✝❽✏➞■➠➢❷■⑥✝❷➂❽✓➎✝⑦❘❷➒❽②➠➒❽❾⑦❦➯✂❸❘❺➒↕✙❷■⑥✝❷❅➁✝✷❱➐✤⑧➛③❾①❁⑦❿❸✭①→❷❉➆✂❷➳④✝③➶➥✘④✙❷
➥✘④✙❷➑❸⑨➥✘④✙❷➛①✦⑥✝⑦❦➬●❺☎⑦➨➎✂❷✶①❉⑥✟➝❘✃✝❺➒➆✙❺➒➸❛❷➅③◆➥✘④✙❷➒❸❿➥✘④✙❷✶①➹③t❷➂❽✓➐✤❷✘①✦➠☎⑧➛④✂❽✏❺➒➎✘③➹❺➒⑦❘❷➑➎✶③◆➞☎➠➂✃✝❺➒➆✝➆✂➞❑➘❚➎➛⑧➛③á❽❾❷
➣✂⑦➨↕✂⑦✒❸❘❺☎➎✝➠➢❷✍ê ✄➛✧❃➆❨➇❶➀➅➄✝✵❨➇✩✬❩➎❑❷➑➼✫➼t❷➳③t✧❫➠☎❷❅➠☎⑧✝➐❉➆✰③t❷❉❽❾❷➒➎➛⑥✘④➜❺❅➞➳③t➞❉➆➛⑧➛④✂❽❁➐❅⑧✍⑦❀❸✫➝✒⑧✂➠☎➠☎❺✘①❾⑦⑨⑧✍➎❑⑥✍❷
③✫❽✡⑧✰④✝➣✂❷➒❽✲⑥✟➝❘❺➳④✝③✫❽❾❷✘①➚③t❷➂❽✡➐❅❷✘①♠➥✘④✙❷ ✠✢❷☎⑦❘❸✒❸❘❷☎➎ ➎❨➝❘❺❢➆✂❺➛①➜❽✏❷➑❸á❷➳➣✂➞●➇❅✛✾❷➂❽❥③t❺➒⑦❿➎✟①✲⑥❃➝❘❷☎➎✘③✫❽❾❷➻❷➳④✝➸✩✧
➠☎❷➒❽❥③t❷✘①✏✧✟➎✝❷■①✏⑧✩➎✶③❩➠☎⑧✩➎●➎✘④❨①➶➥✘④✙❷❉⑥✍❷✶①❁❺☎➎✂➠☎⑦✒❷☎➎✂①❁➠☎❺➒❽❁❸❘❷✖❽❾➞☎➼t➞➒❽→❷➒➎✘③❶➎❨➝❘❷✘①✫③❶➆✍❸➵④❀①❁❷☎➎❅④❨①❾❺➒↕✙❷☎✧✟➆✂❺➒❽
❷➳➸✂❷☎➐❅➆✍❸❘❷✁ ✄✂☎✂✝✆✟✞✥✮✠ ➫é❤①❾⑧✰④✂➆✂❷✖❺➅④❤➣✂⑦❿➎☎✄➦⑧✰④☛✡☞  ★✌ ❤é❅❸❿⑧✰④✙➠☎✃✂❷➹➆✂⑧✰④✂❽❶❸❥➝❘❷☎❺➳④❚⑥✝❷✖❸❘❺✎✍✝❮➒Ò→Ò➅❮✶Õ❦Ø☎✄➛✧
➐❤❺☎⑦⑤①✂➔→❷❹➎✂❷➹❸❿❷✰①❶➥✘④✙❺☎❸❿⑦✒➼t⑦✒❷➂❽❾❺☎⑦➙①➧➆✂❺✘①❶⑥✟➝✒✃✂❺➒➆✂❺➒➸⑩➇
✥✂⑦❦↕✂➎✝❺☎❸❿⑧✍➎✂①❇➥✘④✙❷☛➥✘④✙❷☎❸❘➥✘④✙❷✰①❫③t❷➒❽❾➐❅❷✘①❩➎✝❷❉①❾⑧✝➎✘③❀➆✂❺✘①❶⑥✝⑧✝➎✝➎✝➞✰①❩⑥✝❺☎➎✍①❶❸❘❺✖➎✝⑧✂➐❅❷☎➎✝➠☎❸❘❺➳③⑤④✂❽❾❷
➐❤❺☎⑦⑤① ⑥✝❺➑➎✟①➊❸❘❷ ➠☎⑧✝❽✡➆✟①➊⑥✘④ ③t❷➳➸✰③t❷ ➠☎⑧✝➐❅➐➦❷ ①✡å✝➎➛⑧✍➎✰å✂➐➦❷✰①➊⑥❃➝❘❺➳④✝③✫❽❾❷✘① ❽✏➞➑➼✫➞➂❽❾❷☎➎✝➠☎❷✰①②➉
✏
✞✥✮✠ ✝✮✒✑❑é❅➞➳③t❺➭③✧✄➛✧ ✮✒ ✟✓✒✫✠ ✟✔✟ ✴é❉➆✂❸❿❺☎➎✝➠☎✃✂❷➒❽❾✧✦❷✘①❥③✫❽❾❺➢⑥✝❷✖✄✝✧❉❷➳③t➠✶➇✖①✏❺➒➎✟①❑➆✝❽❾➞☎➠☎⑦⑤①→❷➒❽➚➥✘④❀➝❘⑦✒❸⑤①❛①❾⑧✝➎✘③
⑥✟➝✒⑧✝❽✡⑦❦↕✂⑦❿➎✂❷❤⑧✂➠☎➠☎⑦➵③t❺➒➎✝❷✖✕❶✛✾❷➂❽❥③t❺☎⑦➨➎✂①✾③t❷➂❽✡➐❅❷✰①☛⑧✰④✲❷➳➸➛➆✝❽❾❷✘①→①❾⑦❿⑧✍➎✟①✮➠☎⑧✩➐❅➐➦❷✘✗✟✩✒✓✚✙ ✩✛✙☞ ✟✜❛é✖❻❅⑦❿❷➅④
➣✂⑦⑨➣✙❺☎➎✶③✧✄➛✧✣✢
✏
✂✤✗ ✩✠✓➻é❉➆✂❺➒❽✖❻✦⑦❿❷➳④ ✄✈①✏⑧✩➎✶③✦➠☎⑦➵③t➞✘①❅⑥✝❺➂➎✟①❅❸❥➝❘⑦➨➎✶③✫❽❾⑧✂⑥✘④✙➠➤③✫⑦❿⑧✝➎❛❷➅③◆➎✝❷➺①✏⑧✩➎✶③◆➆✂❺✘①
❽❾❷➒➆✝❽✡⑦⑤①➜⑥✝❺☎➎✂①➓❸❘❺❢➎✝⑧✍➐✤❷➑➎➛➠☎❸✒❺➅③⑤④✂❽❾❷✰➇❹✣✮❷➑➐✤❺➒❽❾➥✘④✙⑧✝➎✍①➜➥✘④✙❷❢❸t➝✒❷☎➐❅➆✝❽❥④✂➎✘③✥✗✟✩✒✓ é✖❻✤⑦✒❷➅④☎✄➡➎✂❷
①➅➝❘❷➑➐❅➆✂❸❿⑧✍⑦❘❷❹➆✂❺✘①❇①✏❷➳④✙❸✟❷☎➎✖➯✙❺✘①✏➥✘④✙❷✰➇
✛❁⑧✝➐❅➐❤❷ ➠☎❷☎❸❘❺ ❷✰①✫③ ➆✝❽❾➞➳➣✂⑦❘①❾⑦⑨➯✙❸❘❷ ❺➒➣✩❷✘➠ ④✂➎✝❷ ❸✒❺☎➎✝↕✰④✙❷ ➘ ③á❽❾❺➒➎✂①❾➐❤⑦⑤①➅①❾⑦❿⑧✍➎
❷✘①➭①✏❷➑➎✶③✡⑦⑨❷➑❸❘❸❘❷➑➐➦❷☎➎✘③ ⑧✝❽❾❺➒❸⑨❷☎✧ ➠☎❷➒❽❥③t❺➒⑦❿➎➛❷➛① ❺☎➠☎➠☎❷➂➆✰③✡⑦❿⑧✝➎✍①è①→⑧✝➎✘③ ⑥✰⑦❿➼✫➼✡➞➂❽❾❷☎➎✘③t❷✘①➊①❾❷☎❸❿⑧✍➎ ➐➦❷✘①
⑦➨➎✂➼✫⑧✝❽✓➐✤❺➳③t❷➳④✂❽➭① ✚✡⑦➨❸❼❷☎➎ ⑦❿❽❾❺➊⑥✝❷ ➐➦➟➑➐➦❷ ➆✂⑧➛④✂❽ ❸✒❺ ➆✝❽❾⑧✰➎✝⑧✝➎✝➠☎⑦❘❺➳③t⑦❿⑧✝➎✝✧➺➣✂⑧✂⑦❦❽➡❷☎➎ ➀✶➇➵➌✟➇ ✹➅➇
✬✭➸✩❷➑➐❅➆✂❸❘❷✘①②➉✟✦ ✫✒ ✟✜✒✬✯✮✒  ①❾⑦➨↕✂➎✝⑦❿➼✡⑦❘❷➴é✤➞➒➆✍⑦⑨⑥✝➞➑➐➦⑦❘❷❛❷➑➎❼↕✂➞☎➎✝➞➒❽→❺☎❸ ✄❢❷➳③✤➎✝⑧✝➎❢➠☎⑧✂➐■➐➦❷➜➆❨➇❉➀ ✝ ✷
é❉➆✂❷✘①❥③t❷✖✄➦①❾❷➳④✙❸❘❷➑➐➦❷☎➎✘③t✧✝✮ ★✌✧ ✦★ ❉é❉➆✂❷➳③✫⑦➪③❫➆➛⑧✩⑦❘①➅①❾⑧✝➎✝✧✂❺➑❸⑨❷➢➣✂⑦❿➎✟✄➦❷➳③❀➎✝⑧✝➎❉é❤①✏❺➒➎✰↕✂❸❿⑧✰③✧✄✦➆❨➇❃➀✝➀➂➍✂➇
✠➧⑧✰④✝❽ ④✂➎ ❷➑➐✦➆✝❽❥④✟➎✶③ ⑥✝⑧✝➎✰➎➛➞☎✧ ❸✒❷✶① ⑥✝➞➂❽✓⑦❦➣✙➞✘① ➎✝❷ ①✏⑧✩➎✶③ ➆✂❺✘① ❽❾❷➢➠☎❷➒➎✍①→➞✰①
①✡å✟①❥③t➞☎➐❅❺➅③✡⑦❿➥✘④✙❷☎➐➦❷☎➎✘③→➇✖✬❶➸✂❷☎➐❉➆✂❸❘❷✘①②➉✘✙☞ ✩✂✝✂✝✪✝✩✭✫❭❷✘①✫③➜⑦❿➎✝⑥✝⑦✒➥✰④✙➞ ①✏❷➳④✙❸✒❷☎➐➦❷☎➎✘③✲➠➢⑧✩➐❅➐➦❷↔➎➛⑧⑩➐
é■❸⑨⑧✍➥✘④✙❷➳③ ✄❉➆❨➇❅➍✍✸●✧➫❷➭③➜➆✂❺✘①♠➠☎⑧✍➐❅➐➦❷✴➣✂❷➒❽✡➯✂❷✫✙☞ ✄✂☎✂✝✆✝✩ ✫✒  é❉➣✂❷➒❽✡❽✏⑧➛④✂⑦❿❸✒❸❘❷➒❽✦✄✭✬ ✩✒✜✭✙
✏
✩✠  ❷✰①❥③
⑦➨➎✂⑥✝⑦❘➥✘④✙➞✈①❾❷➳④✙❸❘❷☎➐❤❷☎➎✶③➦➠☎⑧✝➐■➐➦❷➓➣✂❷➒❽✫➯✙❷➓é❅❺➒➣✂⑧✝⑦❦❽➫❷☎➎✰➣✂⑦❘❷ ✄❅➆❨➇❹✸✶✵✂✧☛❷➳③✤➆✂❺✘①➫➠➢⑧✩➐❅➐➦❷➓➎✝⑧✍➐
✩✒✜✭✙
✏
✩✒  ✍ ✩✠✜✮✙
✏
  é❅❷➒➎✰➣✂⑦❘❷✖✄✭✬ ⑧✝➎ ❺✯✞
✏
✂✥✩✠✓✮✞ é❤①❾➞➒❽❾⑦á❷➳④✝➸ ✄✝✧✴➆❨➇➏➀✝➀✝➀➂✧✴➐❅❺☎⑦⑤① ➆✂❺✰①
✞
✏
✂ ✩✒✓✭✞✰✡ ✩❨é❤①✏➞➒❽❾⑦❿❷➳④❀①❾❷☎➐➦❷➑➎✶③ ✄✱✬✮➠☎❷➒❽✫③t❺➑⑦❿➎✂①❑⑥✍➞➂❽✓⑦❦➣✩➞➛①❚❺☎⑥➳➔→❷☎➠➒③✫⑦❦➣✂❺➅④✍➸ ❷☎➎✫✔
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➼⑤❽❾❺☎➎✂➩☎❺☎⑦➙①✏✧❇➥✘④✙⑦❇❷✰①➭①✏❺☎⑦✒❷❑⑥✝❷➫➆✂❺➒❽❾❸✒❷➂❽❉➼⑤❽❾❺☎➎✝➩☎❺☎⑦⑤① ✄➛✧❇❸❿❷æ①✫④✟➼t➼✡⑦❦➸❨❷❑➋❥Þ✂Õ✒✧❶✚❥à❘×✒×✒✹tÞ✝Õ✒✧ ✏★✧✰Þ✂Õ❁⑥✰⑦❿➐❤⑦❿➎✰④✝③✫⑦❿➼
✡☞✆✩✡ ✩✭✫✭✫✠✆✝✮✩☛✒➮➛⑧✩➮✝⑦✪✎✒✫➛③✬✑❹é❅➠☎⑧✂➥✘④✂⑦❿➎ ✄➛✧ ✦
✏
✩✭✫✒✆✝✮✭☛✒➆✂❷✏✎✖✫✰③✛✑❹é❉➎✝⑦❦↕✙❺➳④✙⑥✝✧✢➎✝⑦❘❺➑⑦⑤① ✄✝✧✭❸❘❷➚①❥④✙➼❥➼✡⑦❦➸✙❷❑➋❥❮➒Ô✙Õ
⑥✟➝✒❺☎⑥➅➔→❷☎➠➳③t⑦❿➼❫➎✝⑧✝➎❤①❾⑦❿↕✂➎✝❺☎❸❘➞✝➉ ✔
✏
✞ ✆✩✙
✏
✔✝✩
✏
✜✒✮✩☛á⑥✝➞✏✮✶⑧✰➯✂❷☎⑥➅➔✰✯✩➝❦③✛✑❫é❅⑥✝➞✘①✏⑧➛➯✩➞☎⑦➙①→①❾❺☎➎✘③ ✄✙➇
✠➧❺➒↕✂❷◆➄✟✳➦⑧✩➎➦❽❾❷☎❸✒ä➒➣✩❷➹④✟➎➛❷❅❷➒❽✡❽❾❷➳④✂❽➤➇ ✠➧❷➒⑦❿❸❘❸✒❷☎➎➦➆✟❺➒❽❾❸❿❷❅⑥✝❷✘①❁é➦➠☎⑧✝➎✍①✏⑧✩➎✝➎➛❷✘①②❺✘①t➆✍⑦❿❽❾➞☎❷✶①②⑥✘④
➯✂❺✰①❾➥✘④✙❷➚⑧✝❽❾⑦❿❷☎➎✘③t❺☎❸
✎✏✱
✧
✕✲✱
✧
✆✳✱
✧
☞✳✱
❷➳③
✌✍✱
✄✟➇❫➱❩❷✘①❉③✫❽t⑧✝⑦✒①❅➆✝❽❾❷☎➐❅⑦✒ä➂❽❾❷✰①❅➎✝❷➓①❾⑧✝➎✘③◆➆✂❺✘①✤⑥✍❷✰①
➠☎⑧✩➎✂①❾⑧✝➎✝➎✝❷✘①➶❺✰①✡➆✂⑦❦❽❾➞✶❷✘①❁➐➦❺☎⑦➙①❇➯✂⑦❘❷☎➎■④✙➎✝❷❤①✫④✟⑦➵③t❷✦⑥✝❷❉⑥✝❷➳④✂➸❑➠✶⑧✩➎✂①❾⑧✝➎✰➎✂❷✘①➶⑥✩⑦⑤①✫③✡⑦❿➎✝➠➅③t❷✘①❇❽✵✴❨✃➛✧❃❸✄✴❫✃
❷➳③❁➎✝✴❨✃❭⑥✝❺☎➎✟①☛❸❘❺☎➥✘④✙❷☎❸✒❸❘❷✶☛⑤✃✖✑❁➎❨➝✒❺➂➆✝➆✂❺➒❽❥③t⑦❿❷☎➎✘③❁➆✂❺✘①✮➘❤❸❘❺❤➐➦➟➑➐➦❷❱①✡å➛❸✒❸❘❺➒➯✙❷❤➥✘④✙❷❤❸❘❺❤➠☎⑧✝➎✟①❾⑧✝➎✝➎✝❷
➥✘④✟⑦✲❸✒❺ ➆✝❽❾➞☎➠☎ä➢⑥✝❷✰➇❚➱✮➝✒❺➅④✝③t❷➳④✂❽ ⑧➛④✝➯✂❸❿⑦❘❷ ⑥✝❷è①❾⑦❦↕✍➎✂❺☎❸❘❷➒❽✷☛✒➮✝✸✬✑✡✧➜⑧✍➠☎➠➂❸➵④❫①❾⑦❦➣✙❷ ❺✰①✡➆✂⑦❦❽→➞☎❷ ③✫❽❾ä✘①
➼⑤❽❾➞☎➥✘④⑩❷➑➎✶③t❷☛➥✘④❀➝✒⑦❿❸✍➎➛⑧➛③t❷❹➆➛⑧➛④➛❽➙③t❺➂➎✘③➧⑥✝❺➒➎✍①❶❸❿❷☛➠➢⑧✩❽✡➆✰④❨①➤➇
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✯
ß☎ñ✘✵✫☎✭ü➂÷✠ ✖☎✻✺➒ú❦ú❦ðP✝✠ ☛ð➭ô❾ô❃ ❾÷➒ö❦ü✕✟❙ →ù❾❂ ❑✛ ✫☎✒ö❫ñ✁✟tð➭ú❦õ✡☎✁✟✘ ✡÷
❬
✟❾ð✓ñ❘÷ ❂ ✧✺✹✵✩  ❾÷✤ß➢ú➪ð➭õ➪÷✠ ✘ ✡ö ❂ ✧➵ó✭✩❶ý➒ð❾÷★☎❶ú❦ð❹ß☎ð❾ñ❿ö❿õ✑ 
þ✾ó➅÷➂ö❦ð✫✂➅÷✠ ✡ü★☎✁ ✍☛  
                                               Lapurdum n° 6 , 2001 – pages 391 à 419    396 
❻✤❺➒➎✟①☛❸⑨❷■❽❾❷☎➠➅④✙❷➑⑦❘❸❿✧ ✠➧❷☎⑦✒❸✒❸❘❷☎➎❭⑥✝⑧✩➎●➎✂❷■➆✂❺➒❽❾➼✫⑧✝⑦➙①✮❸✒❷✶①❹➣✂❺➒❽❾⑦❘❺☎➎✘③t❷✘①◆①❾⑧✰④✂❸❘❷➳③✫⑦❿➎✂❷✘①②➆✂⑧➛④✂❽❁④✂➎✝❷
❷➒➎✘③✫❽❾➞➢❷❤⑥✝⑧✝➎✰➎✂➞☎❷❤➐➦❺☎⑦⑤①☛➆✂❺✰①❉①✡å✟①✫③t➞➑➐✤❺➳③✡⑦⑨➥✘④✙❷➑➐➦❷☎➎✘③→➇✍✬❶➸✂❷☎➐➦➆✍❸❿❷✰①②➉✚✠➧❷☎⑦➨❸❘❸❘❷➑➎➜➎➛⑧✘③t❷✤✙☞✑✭✡☞✸✵ ✝✮✒ ✂✧
✙☞✆✩✡☞✸✁ ✝✮✠ ❢é✝❸❿❷✰①➭①❾⑦❦➣✙❷✯✄ ➥✘④✟⑦◆❷✘①✫③❅❽❾➞☎❺☎❸❿⑦⑤①→➞ ☛➨➯●④✂➮✝✸ ✌➳③t❺ ✑■➆✂❺➒❽❅➐➦❷✰①➫⑦❿➎✝➼✫⑧✩❽❾➐➦❺➳③t❷➳④✂❽➭①✏✧ ✔
✏
✙ ✬✯✩✠ ❢é
①➅➝❘❷➑➎✝➎✶④✍å✩❷➒❽ ✄❅❷➳③ ✩✒✜✭✙ ✬✯✩✠ ■é✤❷➑➎✰➣✂⑦❘❷✏✄❤①❾⑧✝➎✘③❀❽❾➞➢❺➑❸❿⑦⑤①→➞✘①☞☛á⑥✝❷➢➯✩➞✶❺✘✑✡✧✳☛✄✂✒➯✂➞☎❺✘✑t✧
✏
✂☎✂ ✬✯✩✒✜❑é❉❽❾❷☎⑦❿➎✟✄❅❷✰①❥③
❽❾➞☎❺☎❸❿⑦➙①✏➞ ☛⑤❷➂❽✍✌✆☎✖✑t✧
✏
✂✝✂
✏✄✝
✬ ✜✒✮❑é ⑦❿➎✟①✫③✡⑦➵③⑤④✝③t❷➅④✂❽ ✄ì❷✶①❥③❭❽❾➞☎❺☎❸❿⑦❥①❾➞ ☛⑤❷➂❽✓⑦✟✞ ✕➤③✛✑➚➆✂❺➒❽✲➷❅➇➪✛➹➇➪✧✒✪✭✓✭✞✝✧✭✫ ✫
é■➼✒④❀①❾⑦❿❸ ✄ì❷✰①❥③❭❽❾➞☎❺☎❸❿⑦⑤①❾➞ ☛✒➆✝å✟①✡✠✖✎✖✑➚➆✂❺➒❽
ç
➇ ✠❩➇ ✬✮➇ ✧
✏
✂☎✂✥✩✠✔✝✬ ✑èé❉❽❾⑦❿⑥✝❷✶❺➳④ ✄ì❷✰①❥③❑④✂➎✝⑦✒➥✘④✙❷☎➐➦❷☎➎✘③
❽❾➞☎❺☎❸❿⑦➙①✏➞ ☛⑤❺➒❽❾⑦❿⑥✂➞➒å✖✑t✧✍❷➳③t➠●➇
➀✶➇ ✵❨➇➒➱❩❺☛➠➢⑧✩➐❉➆✂⑧✟①❾⑦➵③t⑦❿⑧✝➎❅⑥✝❷✘①❫④✙➎✝⑦➵③t➞✘①❶❸❿⑦❿➎✝↕✰④✟⑦⑤①❥③t⑦❿➥✘④⑩❷✘①
☛
⑧✝⑦❿➠☎⑦⑩④✙➎❤③✫✃✝ä☎➐➦❷❉⑥❨➝✒➞➅③⑤④✙⑥✝❷❉➥✘④✙❷❉❸❥➝á❺➳④✝③t❷➳④✂❽❇➎✙➝✒⑦✒❸❘❸⑨④❨①✫③✫❽❾❷❉➥✘④✙❷❉➆✂❺➒❽❁❸❘❺■①❥④✙➼✡➼✫⑦❦➸✙❺➳③✡⑦⑨⑧✩➎❑✚❥➆❨➇
✵✢➀➂➋❥✵✝➄✝✹➅➇❉➱②➝⑨④✝③✫⑦❿❸❿⑦⑤①→❺➳③✡⑦⑨⑧✩➎ ⑥✝❷✶①❼⑥✝❷➳④✂➸ ❸❘❺☎➎✰↕✰④✙❷✰①❼❷☎➎ ①✏⑧➛④✙❸❘❷➳③✫⑦❿➎➏➆✂⑧✰④✂❽❼➠➒❽❾➞☎❷➒❽❼⑥✝❷✶①➓④✂➎✝⑦➵③t➞✘①
➎✝⑧✰④✝➣✂❷☎❸✒❸❘❷✰①è❷✶①❥③➊❺✘①→①❾❷☎➬ ⑥✝⑦❦➣✙❷➒❽➭①❾⑦❿➼✡⑦❘➞☎✧➡❷☎➎ ➠☎⑧✍➐❉➆✂⑧✟①❾⑦➵③t⑦❿⑧✩➎ ➠☎⑧✍➐❅➐➦❷ ❷☎➎ ⑥✍➞➂❽✓⑦❦➣✩❺➳③✡⑦⑨⑧✩➎✌☞➭➇
✬✭➸✩❷➑➐❅➆✂❸❘❷✘①❶⑥✝❷☛⑥✝➞➒❽❾⑦❦➣✂❺➳③t⑦❿⑧✝➎❑➉
➋
 
✪✭ ✝✩✠✤ ✓ ✤ ✑✴é❅➐➦❺☎➎✝⑦✒➞➂❽❾➞✖✄❑➉❇➎✝⑧✍➐ ⑧✂➠☎➠☎⑦➵③t❺☎➎✁✍✰Ø✂à✄✍➒Ó❼é❅➼✡❺➢➩☎⑧✩➎ ✄❢❷➳③✤➋✎✍✑✏↔①✫④✟➼✫➼✡⑦❦➸✙❷æ➯✩❺➛①✏➥✘④❨❷
⑦➨➎✂⑥✝⑦❘➥✘④✙❺☎➎✘③❀❸✫➝✒❺➒➯✂⑧✝➎✝⑥✝❺☎➎➛➠✘❷➢✧✩➆✂⑧✰④✝❽✢➼✫⑧✝❽✡➐❅❷➒❽❫④✂➎✤❺☎⑥➳➔→❷☎➠➅③✡⑦❿➼❾➇
➋
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✏
✜✵✔✟ ✟✜ ✮✙é❉➼✫❺➳④✝③t⑦➨➼✫✧❀➠☎⑧✰④✂➆✂❺➳➯✂❸❘❷ ✄⑩➉✘➎✝⑧✍➐ ➯✂❺✘①✏➥✘④✙❷❉Þ☎Ù❨❮➒Ô➜é❅➼✫❺➳④✝③t❷✖✄❑❷➳③②①❥④✂➼✫➼✡⑦❦➸✙❷❅➋➙Ö✝Ø✝Ô✙Õ
⑧✍➠☎➠➂⑦➵③t❺➒➎✟➇
➋
 
✦ ✩✒✜✒✮✒✓✭✡☞ ✩✂✥✩✙é❅❺☎➐❅❺➳③t❷➳④✂❽✲⑥✝❷➻➠☎✃✝⑧✝➆✍⑦❿➎✝❷➢✧■➯✰④✂➣✂❷➳④✂❽✲⑥✝❷↔➣✂⑦❿➎✟✄➊➉■➎✝⑧✍➐ ⑧✂➠☎➠☎⑦➵③t❺➒➎➜Ñ❁à➨Ô✙Õ❿Ó
é❉➆✍⑦❿➎✶③t❷☎✧❫➠➒✃➛⑧✩➆✂⑦❿➎✝❷✖✄❑❷➳③②①❥④✙➼✫➼✡⑦❦➸✙❷✤➯✂❺✶①❾➥✘④✙❷ ✜✞☞☎Ø✂Ò➅à✢é❅❺☎➐➦❺➳③t❷➳④✂❽②⑥✝❷✖✄✝✧❨➆✝⑧✰④✂❽❁➼✫⑧✩❽✡➐✤❷➒❽❇④✟➎
➎✝⑧✍➐➫➇
➋
 
✏
✙  ✝✮ ★✌✆✝✮✂é❉➆✂❷➳③✫⑦➵③t❷➜➼✫❷☎➐❤➐➦❷➜✚❥➆✂➞✡➔❾⑧✩❽✏❺➳③✡⑦❿➼⑤✹✦✄❑➉❇➎✝⑧✂➐✼➯✂❺✰①✏➥✘④❨❷➚❮➒Ð◆Ø✒✍☎Õ❿❮❛é■➼✫❷☎➐➦➐❤❷✖✄ ❷➳③
①❥④✙➼❥➼✡⑦❦➸✙❷❉⑥✝⑦✒➐❅⑦❿➎✰④✝③t⑦➨➼ ⑧✂➠☎➠☎⑦➵③t❺➒➎ ✏✡Þ✂Õ✶✢ ✸  ✟✓✭✂☎✂✝✆✝✮❫é✦➆✂❷➳③✫⑦➵③❩❷➒➎✝➼t❺☎➎✘③❩✚✡⑥✝➞☎⑥✝❺☎⑦❦↕✂➎✝❷➅④✍➸➛✹✦✄❑➉✩➎➛⑧⑩➐
➯✂❺✰①❾➥✘④✙❷ ✡✝Ø✂Ó✰Ò❁é✤❷➑➎✝➼t❺☎➎✘③ ✄✟➇
➋
 
✙
✏
✜✭✞✥✮✒✑✲é❅⑥✝❷➳➣✩❷➑➎✝⑦❝❽❹⑦❘⑥✩⑦⑨⑧➛③t✧✢①✡⑦❿➐❅➆✍❸❘❷➳③ ✄❑➉✍➎➛⑧✩➐➊⑧✂➠☎➠☎⑦➵③t❺➒➎❤Ð❅❮➒Ô✙Õ❦❰◆é❅➐❤❺☎➎➛➥✘④✙❷☎✧❫➐❅⑧✍⑦❿➎✍① ✄
❷➳③❶①❥④✂➼✫➼❥⑦❦➸✙❷❹➯✂❺✰①❾➥✘④✙❷☛⑥✟➝❘❺☎➠☎➠☎⑧✂➐❉➆✍❸❘⑦✔✓❨Õ✕✏✂✧✩➆➛⑧➛④✂❽❀➼✫⑧✩❽✡➐✤❷➒❽❫④✟➎◆➣✂❷➒❽✡➯✂❷●➇
➋
 
✔
✏
✞✝✆✩✂ ✆ ✦ ✩✭✫✒ ❅é❅⑥✝➞☎➎➛⑧➛④✙❷➒❽✦✄✲➉✍➆✝❽✏➞➑➼✫⑦❦➸✙❷❅⑧✍➠☎➠☎⑦➵③t❺➂➎ ⑥✝❷❅➎✂➞➒↕✂❺➳③✫⑦❿⑧✂➎✝✧❫⑥✝❷❅➠☎⑧✝➎✘③✫❽✏❺➑⑦❝❽❾❷✖Ö✂❮➒❰➂➋❁❷➳③
➣✂❷➒❽✡➯✂❷❹➯✂❺✶①❾➥✘④✙❷☎✧✝Þ✰Ò➅Þ✡Ñ❁à❘×➨Ø➦é❅➎✝⑧✰④✙❷➒❽✦✄❉➆✝⑧✰④✂❽❫➼✫⑧✝❽❾➐❅❷➒❽❫④✂➎❅❺➅④✍③✫❽❾❷❇➣✂❷➒❽✫➯✂❷✰➇
✬❶➸✂❷☎➐❅➆✂❸✒❷✶①❶⑥✝❷☛➠☎⑧✝➐❉➆✂⑧⑩①❾⑦➪③✡⑦❿⑧✝➎❑➉
➋
 
✦ ✩ ★✌✓✵✜✒✮✠✤✯✩②é❉➆✂⑧✘③✦⑥✝❷➚➠➒✃➛❺☎➐✤➯➛❽❾❷✏✄❨➉➃➎➛⑧✍➐ ⑧✂➠☎➠☎⑦➵③t❺➒➎◆Ñ❁à✪✧✘Ø é❅➆✝⑦➙①→①❾❷✏✄❛❷➳③◆➎➛⑧✍➐ ➯✂❺✘①✏➥✘④❨❷
Ó✰Ô✙Õ✖✍➒à☛é✦❽❾➞☎➠☎⑦❦➆✂⑦✒❷☎➎✶③✧✄❼➘➜➠☎⑧✂➐❉➆✂❺➒❽❾❷➒❽➦➘✁✦ ✩ ★✌  ✦★✆✝✮☛é✦➆✂⑧✘③✦⑥✰❷➜➠➒✃✝❺☎➐❉➯✂❽❾❷✏✄❼➞➒↕✂❺☎❸❘❷➑➐➦❷☎➎✘③t✧
➠☎⑧✩➐✦➆✂⑧⑩①✏➞➓⑥✝❷➓⑥✂❷➳④✂➸➻➎✝⑧✂➐❤①❑❷☎➐❉➆✝❽❥④✙➎✘③t➞✘①➤➇✭➱❩❷✰①✡➆✝å➻⑥✝❺☎➎✍①➜①✏⑧✩➎ ⑥✩⑦❘➠➳③t⑦❿⑧✝➎✝➎✝❺☎⑦❦❽❾❷❛⑥✝⑧✝➎✝➎✝❷
Ñ❁à✒ß✏✡✂❮✒Ñ❁Þ✂Õ✙✚➙➣✂⑧✍⑦❝❽❶➠➑⑦❘➋✡⑥✝❷✶①➅①❾⑧✰④❨①❶❷☎➎❉➄❨➇ ✹➅➇✰✛☛➝❘❷✰①❥③➧⑥✝⑧✩➎➛➠➹❸❘❷☛➠☎⑧✂➐■➆✂⑧✟①❾➞☛❸➵④✙⑦❿➋✡➐➦➟➑➐➦❷◆➥✘④✟⑦✙❺◆⑥ ✓
➟➳③✫❽❾❷❹❷➂➐❉➆✝❽❥④✙➎✘③t➞✰➇
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✙ ✆✩✞✰✡☞✆✘✪ ✩✲é✖➯✂❷☎➠ ➼❥⑦❿➎✂✧➜⑥✝➞☎❸✒⑦❘➠☎❺➳③ ✄❑➉❱➎➛⑧✍➐ ➯✂❺✰①❾➥✘④✙❷➡Ð❉Þ✝❰✰☞✶Þ é❉➯✂❷☎➠✖✄ ❷➅③ ❺☎⑥➳➔→❷☎➠➅③✡⑦❘➼
⑧✍➠☎➠➂⑦➵③t❺➒➎ ✍✝à✟é❉➼✫⑦❿➎✟✄✟➇
➋
 
✡☞✓ ✜✒✮✛✂
✏
★✧✩ ✫✒✆➜é❅✚✡❺➳➣✩❺☎❸✒❷➂❽✡✹◆⑥✝❷✤③✫❽❾❺➅➣✂❷➒❽➭① ✄❑➉❃➆✝❽❾➞➒➆✂⑧✟①✡⑦➪③✡⑦❿⑧✝➎➜⑧✂➠☎➠☎⑦➵③t❺➒➎➛❷✌☞✶Ó✰Ô✙Õ⑨Ò➂❮➫é❅➠➢⑧✩➎✶③✫❽❾❷✖✄
❷➳③❀➎✝⑧✝➐✴➯✂❺✰①❾➥✘④✙❷ ✧✰à❘×✒Þ❅é✖③✫❽t⑧➛④✣✄✟➇
➋
 
 ✟✔✟ ✩✂✛✦★ ✝✫
✏
✮ é✖➣✩❺✶➠➑✃➛❷ ➘ ➠☎⑧✝❽✡➎✝❷✶①è➞☎➠➢❺➒❽❥③t➞☎❷✘① ✄ ➼✫⑧✝❽❾➐❤➞✖✄❚➉r➎➛⑧✍➐ ➯✩❺➛①✏➥✘④✙❷ Ø✝Ö✝Ø✍Ò
é❅➠☎⑧✝❽✡➎✝❷✖✄➲❷➳③❩⑧✍➠➢➠➒⑦➵③t❺➒➎❶Ñ❇Ø✂×☛✙✶Õ❨é✤➯✩⑧➛➣✂⑦❿➎❑➥✘④✙⑦❨❺❉❸❘❷➛①➶➠☎⑧✝❽✡➎✝❷✘①②❺➂➆✍❸❿❺➅③✡⑦❿❷✰①✦✄ ✚✡⑥✩⑦⑨➠➳③✡⑦⑨⑧✩➎✝➎➛❺➑⑦❿❽❾❷
⑥✝❷ ✠✢❺☎❸❿❺➒å➛✧✩➣✩⑧✍⑦❦❽❶❷➒➎❉➄❨➇ ✹➅➇
➋
 
✏
✞✰✡☞✑✳✙  ✟✜✒✮ ★✌✆➚é✦↕✂❺➒➎✘③ ✄❑➉✟➎✝⑧✝➐ë➯✙❺✘①✏➥✘④✙❷■❮☎❰✰☞ ✏➚é❅➐❤❺☎⑦❿➎✟✄➜❷➳③❩➎✝⑧✝➐è⑧✂➠☎➠☎⑦➵③t❺➒➎➫Ð✖Ø✝Ô✙Õ✥✧✝Þ
é■➐➦❺☎➎✝➠☎✃➛⑧✩➎ ✄➲➇
➀✶➇⑨✳✂➇➒➱❩❺❹➆✝❽✏➞✘①❾❷➒➎✶③t❺➳③✫⑦❿⑧✝➎✝✧✍❸⑨❺☛➥✘④✙❺➑❸❘⑦➵③t➞☛⑥✝❷☛❸⑤➝⑤➞☎⑥✝⑦➵③t⑦❿⑧✩➎
★❾❸❶➼✡❺➅④✝③✖①✏⑧➛④✂❸❿⑦❿↕✂➎✝❷➒❽◆➥✘④✙❷❱❸❘❺➫➥✘④✙❺☎❸✒⑦➪③t➞➫⑥✍❷➫❸✫➝⑤➞☎⑥✝⑦➵③✡⑦⑨⑧✩➎✲❸✒❺☎⑦⑤①➭①→❷❤④✂➎➜➆✂❷➳④♠➘❱⑥✝➞✶①❾⑦➨❽✏❷➒❽➅➇✟✬❇➎
➣✂⑧✍⑦❿➠☎⑦✂➥✘④⑩❷☎❸✒➥✘④✙❷✶①❶❷➒➸✂❷☎➐❅➆✍❸❘❷✘①➤➇
➱❩❺❉é❅➠➢❺➒❽❥③t❷❉➠☎⑦❿➋❦➔❾⑧✍⑦❿➎✶③t❷✖✄❑❺➑➎✝➎➛⑧✩➎➛➠☎➞☎❷❉➆❨➇✢➀➂➍❚➎✂❷❅①→❷➹③✫❽❾⑧✰④✝➣✂❷✖➎✶④✟❸❘❸✒❷◆➆✟❺➒❽✫③→➇➛➱②➝❘⑧✰④✝➣✝❽❾❺➒↕✂❷
⑥✝❷
ç
❷☎❺☎➎❅➱❩❺➒❽✡❽❾❺✘①✏➥✘④✙❷➳③t✧✰❒❶❮ ✟✘Ø✝❰➤Û✝Ó✝❮✖❰➅Þ✝Ó✝×❘❮✶Õ➨à❿Ô➫Ô✂Þ✰Ò➭Ö✠✏✡Þ✰Ò➤à✒❮➒Ô✙Õ❦Ø✂×❫➎✝⑧✘③t➞◆➆✟➇✝➄✢➀◆➠➒⑧✝➐❅➐➦❷❉❺➒å✂❺☎➎✘③
➼✡❺☎⑦➵③➧❸❥➝❘⑧✰➯➂➔➭❷➅③✢⑥✟➝❦④✂➎❅⑥✝➞➒➆✂⑧✰④✂⑦❿❸✒❸❘❷☎➐➦❷➑➎✶③❀➎❨➝✒❺❹➆✰④➲❸⑤➝⑤➟➳③✫❽❾❷☛➠➢❺➒❽❫⑦❿❸✟➎✂❷☛➠☎⑧✝➎✘③✫⑦⑨❷➑➎✶③❀➆✂❺✘①❶⑥✝❷❹❸❿❷➒➸✂⑦❘➥✘④✙❷✰➇✶★✓❸
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➱❩❷✶①➚③t❷➒❽❾➐❅❷✘①✲❽❾❷☎➠➳④✙❷☎⑦✒❸❿❸❘⑦➙①♠❷➳③❭➎✝⑧✝➎ì⑥✝⑧✩➎✝➎➛➞✰①✲⑥✝❺➑➎✂①➓❸❘❷ ➠✘⑧✝❽✡➆✰④❨①➜↕✂➞➒➎➛➞➒❽❾❺☎❸➦⑥✝❷➓❒✭❮☎❰
Ï✾Ð❀Ñ❇Ò➅Ó✰Ô✙Õ❦❰✂ã ⑧✝➎✘③♠➞➳③t➞✴❽❾➞➂➆✂❺➒❽➙③✫⑦⑤①❼❷☎➎ ⑥✂❷➳④✂➸➊➠☎❺➳③t➞➂↕✂⑧✩❽✡⑦⑨❷➛①✾➉■➄❨➇⑤➀✴❷☎➐❉➆✝❽✫④✟➎✶③❾①❼⑥✟➝✒⑧✝❽✡⑦❦↕✂⑦❿➎✟❷
⑧✍➠☎➠➂⑦➵③t❺➒➎✂❷➓❺✶①➭①❾❷☎➬❼① ✓✂❽❾❷✲✚✡✷✍✸❼❷➒➎✶③✫❽❾➞☎❷✘①❑①❾❺➒➎✂①➫❸❘❷✘①➲⑥✝➞➒❽❾⑦⑨➣✙➞✶①✡✹❑❷➳③✦➄❨➇ ➄❢❷➒➐✦➆✝❽❥④✟➎✶③❾①➫⑥✟➝❘⑧✝❽✡⑦❦↕✂⑦➨➎✂❷
⑥✝⑧➛④●③t❷➳④❨①❾❷☛✚❥✵✟✸➹❷➒➎✘③✫❽❾➞➢❷✘①❇①❾❺➂➎✍①❶❸❘❷➛①➃⑥✝➞➒❽❾⑦⑨➣✩➞✘①✡✹➤➇
 
☞ ☛✌☞✄☎ ✍❑☞✒✎ ✓❨✆✟✌❾✑ ✑✧✗✫✕✝✎➂✎✭✜✝✎❘✆❃✁☛✕ ✆ ✆☎✎➨✌❾✄✝✆❨✁☛✄✝✑→✑➭✁✝✆◆✑✟✞✧✎➂✁
➽✡✠
✞✭❷➒❽t➐❅❷ ➎✝⑧✝➎
❽❾❷☎➠☎❷➒➎✟①✏➞
★✡➎✝➼✫⑧✝❽❾➐❅❺➳③t❷➳④✂❽➭① ❻✤⑦❿➠➳③t⑦❿⑧✩➎✝➎➛❺☎⑦➨❽✏❷ ⑥✝❷
➱❩✃✝❺☎➎➛⑥✝❷
➱❩❷➒➸✂⑦✒➥✘④✙❷ ⑥✝❷
➱❩❺➒❽✡❽❾❺✶①❾➥✘④✙❷➳③
❻❅⑦⑨➠➳③✡⑦⑨⑧✩➎✝➎➛❺➑⑦❿❽❾❷✶①
⑧✂➠☎➠➒⑦➵③t❺➂➎✟①❾✧ ✜➦❺➒❽❾⑦❿⑧✂⑧
❷➒➎✦➆✍✃➛⑧✩➎➛➞➳③✡⑦⑨➥✘④✙❷
 ✩✂✝✜
✏
✟✵ ☞☛
 ✩✂✝✜
✏
✟✵ ✘✟✵ ✩✂✰✂ ✩
☛⑤❺➒❽t➎✝➞➒↕✂❺✘✑
é❅❷☎➐❉➯✙➟➳③t❷➒❽✦✄
☛⑤❺➒❽t➎✝❷➒↕✂❺➒↕ ✌➂❽✓⑦ ✑
é❅❷☎➎✝➎✘④✂å✂❷➅④✍➸✟✄
Ø✝Ò➭Ô✂❮➭Ù✟Ø ✛☛➇
é◆➯✂❸✒❺✰①t➆✍✃➛➞➑➐➦❷➒❽✏✧
❽✏❷➒➎✝⑦❘❷➒❽✦✄✝✧
Ø✝Ò→Ô✂❮➭Ù✟Ø✶Ù✟Ø✝Ò➅Ò➅àì➱②➇
é✤⑥✝➞☎➠☎⑧✰④✂❽❾❺☎➋
↕✂❷➢❺➒➎✘③ ✄
Ø✝Ò➭Ô✂❮➭Ù✟Ø
é❉❽❾❷➒➎➛⑧✩➎✂➠➢❷➒❽❾✧
❷➒➎✝➎✘④✂å✂❷➂❽ ✄
➯✂➞☎❺➂❽✓➎✙➇ Ø✝Ò→Ô✂❮➭Ù✟Ø✙✧
Ø✝Ò➭Ò➤❮➒Ô✂❮➭Ù✟Ø
 ✩✂ ✜
✏
✟✵  é❁➔❥④✂❽❾❷➂❽❾✧
➯✂❸❘❺✰①✡➆✂✃✝➞☎➐➦❷➒❽❾✧
❽❾❷➂➎✝⑦✒❷➂❽✦✄ ✠➧❺➑❸❘❺➒å➛✧
☛⑤❺➂❽✡➎✝❷➒↕ ✕➭③✛✑➫é✾➔✫④✂❽❾⑧✩➎ ✄
✜➦❺➒❽❾⑦❿⑧✂⑧
 ✩✂✰✂✝ ✝✩ ✫
☛⑤❺➒❽ ✌✏✎✖✑❛❮➭Ù ✏✰Ò➻Ø✝Ò➭Ò→Ø✂à✒×
é❉↕✝❽❾⑧✟①➭①✏❷✾➯✝✓✙➠☎✃✝❷✏✄
Ø✝Ò→Ò➭Ø✂à❘× é❉↕✝❽❾⑧✟①
➞➢➠➑❸⑨❺➳③➧⑥✝❷✮➯ ✓✙➠➑✃✂❷ ✄
✛☛➇
Ø✝Ò➭Ò→Ø✂× é❉↕✝❽❾⑧✟①
➞☎➠☎❸❿❺➳③➧⑥✝❷❹➯✝✓✙➠☎✃✂❷ ✄
➯✂➞☎❺➂❽✓➎✙➇➑Ø✝Ò→Ò➭Ø✂×✄✡✂❮
 ✩✂☎✂✝ ✝✫✒✸
✏
é❉↕✝❽❾⑧✟①
➞☎➠☎❸❿❺➅③t✧ ➯ ✓✙➠➑✃➛❷✍ê ✄
✠➧❺☎❸❿❺➒å
                                                   
✌
❞
ó➒ô✡ü➂ö✡ ✡ü☎ñ❽✝✠✟❾ð➭ñ✒÷➂ð➭õ✬☎➃÷➂ð✓ö❝õ➵û✢ý✓ ❹ú❝ð❹ñ✁✟❃✂➒õ❝ó➅÷❉ý✄✦✧✪❫ñ✒ö❯④✠ ☞❵➤ù✩õ❦ú❾ ✫☎✒ö❃ß➂ñ✁✟✫☎⑤õ➵ý✓ ❾÷➒ö❨ý✓ ❹ú✁✦➪ð✍☎✎☎➙ó➅ô❾õ❦ð❾ö❿õ❦ó→÷✤ï❛ ❾ñ✎✍❶ó✓☎áö✡ →ù
☎✔ ❾ô✡ö❿õ❦ó➅÷
❬
✟❾ð➭ñ✒÷✐❂❴③❃ð✆☎➙ô❾ó✍✂➂÷✠ ✢ý✓ ✢ú✁✦❧✇❿÷★☎➨ö❿õ➪ö➵ü➂ö●ý✄✦✑✏✝ö❦ü☎ý✓ ✫☎⑧✪✢ô✓ô❾õ➵ö⑨ð✓÷✕ ✙☎✓✒❫ü❛✦➪õ❦ú✶þ✣ ✩☎⑤ó➅õ➵ö●ß✠ ✡ñ❘þ❁õ✡☎✍ý✓ ✢ú✑ ❫ñ✁ ❾þ✚ ✡ñ⑤ô❾õ✑ ❾ñ
õ❦ô❾õ❴☛
❞
 ✫☎⑩û❘õ❦÷➢ð✓ú❯ ✙☎❾✟❾ô✓ñ⑤õ➪ö✡ ✫☎⑩÷➢ó➅÷❹ð➭ô❾ô❃ ❾÷➒ö❦ü✕✟❃ ❋ ❾÷✘❂❿ð✚☎✁ ✡ñ⑤ó➅÷➳ö➛ñ✁✟❾ð➭ú➪õ✡☎✔✟❃  ❂✓✧✥✹✰✩ ✣✠♥✓❑✍❏✓t✏❘❃▲☞❑ ✧ ✝✕✔➭ý✗✖tñ★✹✰✩❤ò❶ý➅ñ⑤ð✡ß✠ ❾ð❾ü✶ù
✝☎ð➭÷➂÷☎õ✶✵✡ñ✁ ❀ø➂ù✕◆✆❑✍●❧❖ ❁✕✘❃▲☞❑★✧ ✝☎ð✚✙✛✖❾ñ✦✹✰✩✰ò ✷☎ð✓õ✬☎❿☎✁ ❾ú❦ú✑ ❫ø✥❅ ✷☎ó➅õ❦ñ●÷☎ó➭ö✡ ✲⑦✓❉✁☛
✜✣✢
❞
 ✍☎❹ðP✝☎ñ✁✟✁✷☎õ❦ð❾ö❿õ❦ó➅÷★☎✾ü➂ö❦õ❝ú➵õ✡☎✁✟❃ ✫☎⑧☎➙ó➅÷➂ö ✝✠✟❾ð➭ñ⑤÷★☛ ✣❱✝✠✟❾ð➭ñ❘÷➒ð→õ✡☎✫ù✎✤❼☛✑✣❨ô❾ó➅þ❹þ❇ü➂÷❑ð✓ü✿✾➫ý➒õ➪ð➭ú✑ ❾ô✡ö✡ ✫☎❹ý✓ ✦✥●ñ⑤ð➭÷☎ô❃ →ù
ô✓ð✆☎áö ☛✑✣✝ô❾ð✍☎➨ö❿õ❝ú➵ú❦ð❾÷➢ù  ✫☎✒ß✄☛ ✣❣ ✫☎áß➢ð✙✂➅÷☎ó➅ú❝ù✩û❘ñ❿☛ ✣✰û❿ñ⑤ð❾÷✠②❾ð❾õ✡☎❥ù✰ß✕✟ ✹❃☛ ✣✓ß✕✟✻✹❥ó➅ñ⑤ð❾ö❦õ➪û✂ù
❞
☛✑✣✰ú❝ð☞✝☎ó➭ü➢ñ⑤ý➒õ➪÷☎ù✝ú➪ð✓ö✽☛✑✣✰ú❝ð✓ö❝õ➵÷➢ù✧✍✞☛ ✣
✝☎ð✍☎✎❂➨÷☎ð✸✷☎ð✓ñ❘ñ✒ð→õ✡☎⑤ù ✱✠☛ ✣✓☎➙ó➭ü➢ú✑ ✡ö❿õ➪÷✗☛
❞
 ✙☎ ✷✗ ❾ñ✡✝✠ ✫☎⑧☎❥ó➅÷➒ö➢ß➂ñ✁✟✙☎✁ ❾÷➒ö✡✟✫☎✍ý➅ð❾÷★☎✝ú✑ ✡ü☎ñ✰û❘ó➅ñ⑤þ✚ ❨þ❁õ➵÷➂õ❦þ❇ð→ú✑ →ù✏☎⑤ð❾÷★☎✩ú❯ ✲☎✒ü➂û✒û❘õ✶✾✓ ❫ý❛✦➵ð➭ô❾ô❾ó➅þ❇ß☎ú❝õ✞✣✓❂✬♠✩★☎ù✍ ✡ö❿ô✍☛
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 ✩✂✰✂✝✆✩✞ ✮✒ 
☛⑤❺➒❽✛✫ ✗❥③t❺✘✑
é❤①✏⑧➛④✂➆✂❷ ❺➳④ ➣✂⑦➨➎ ✄➛✧
Ø✝Ò➭Ò➤à✎✟✘Ø✝Ô é❅➐❤➞➅③⑤④✂❽❾❷
➆✂❸➵④❨①➺➣✂⑦❿➎✟✄✝✧☛Ù❨Þ✰Ö✝Ø✂×✒❮
é❅➠☎✃✝❺➒➯➛❽❾⑧✘③ ✄
Ø✝Ò→Ò➅Þ✰❰➳Õ⑨Ø ✥❨➇❼✜❱➇➪✧
Ø✝Ò→Ò ✏✰❰➳Õ⑨Ø ✥❨➇
é ①❾⑧✰④✂➆✂❷ ❺➳④
➣✂⑦❿➎✟✄
➎✝⑧✝➎ ✂ ✆✩✞✥✮
✏
é✖➯✩⑧➛④✙⑦❿❸✒❸❿⑧✂➎
➠➒✃➛❺➳④✙⑥ ✄ ✠➧❺☎❸❘❺➢å➛✧
é✴③✫❽❾❺➂➎✝➠☎✃✝❷ ⑥✝❷r➆✂❺☎⑦❿➎
⑧✰④ ⑥✝❷ ➐❅➞➳③⑤④✂❽❾❷
➐➦❺☎➎✰↕✂➞☎❷ ③✫❽✏❷➑➐✦➆✂➞☎❷
⑥✝❺➒➎✟① ⑥✘④ ➣✂⑦❿➎✟✄
➱❩❷✘①t➆✩å✩✧ ✂✝✆✩✞ ✮✒ 
☛✒❽✛✫✟①❥③✁  ✑✟✜❤❺➒❽t⑦❿⑧✍⑧
✙☞ ✟✸ ✆✖✙
✏
✮
☛➨➯✩❺➑✃➛⑧✍➐ ✕➭③✛✑
é ③t⑧➛④➛❽❥➯✂⑦❿❸✒❸❿⑧✂➎ ⑥✝❷
➣✂❷☎➎✶③✧✄
✟✘Ø✖✡✂Ó✰Ð✦❮✶Õ❘✧
✟✘Ø✖✡✂Þ✰Ð✦❮✶Õ❦Ø
é ③✫⑧✰④✂❽❥➯✂⑦❿❸✒❸❿⑧✍➎ ⑥✝❷
➣✩❷☎➎✘③t✧✝➆✝❸➵④✟⑦❘❷✏✄➫✥❨➇
✟✘Ø✖✡✂Þ✰Ð❉❮➑Õ
é✖③✫⑧✰④✂❽❥➯✂⑦❿❸✒❸⑨⑧✍➎ ⑥✝❷
➼➙④✙➐➦➞☎❷✖✄✝✧❤➯✂➞➢❺➒❽❾➎✟➇
✟✘Ø✖✡✂Ó✰Ð❉❮➑Õ
✙☞ ✟✸✵✓ ✙ ✬✯✮ é❉➆✂❷➳③✫⑦➵③t❷
➼⑤④✟➐➦➞☎❷➢✧ ➼✫⑦➨❸❘❷➳③ ⑥✝❷
➼⑤④✟➐➦➞☎❷✖✄ ✠✢❺☎❸❘❺➒å
✙☞ ✝✫
✏
✤✿✮ ✂✝ 
☛➨➯✩❺➑❸✦✕☎①❥③✫❽❾❺ ✑ é❉➆✝⑦❿ä➂↕✂❷
➘✾③t❺➳④✂➆✂❷✘① ✄❅✚
ç
➇ ✠❶➇ ✬②➇ ✹
✟✘Ø✂×❘❮➒❰➂Õ❦Ò➭Ø✙✧
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